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I 
 
ميحرلا نمحرلا هللا مسب 
 
 
Initiation 
 
Almighty God said:- 
 
“And said: 'My Lord, inspire me that I should be thankful for Your blessing 
with which You have blessed me and my parents, and that I may do good 
works that will please You. Admit me, by Your Mercy, among Your 
righteous worshipers”.  (An-Naml 19) 
 
 
  
 :ىلاعتو هناحبس لاق 
 
( لاق   َبر ِينْع ْزوَأ ْنَأ  َُركْشَأ  ََكتَمْعِن يِتَ لا  َْتمَعَْنأ َ َيَلع َىلََعو َ يَدِلَاو ْنَأَو َلَْمَعأ ًاِحلَاص ُهَاْضَرت ِيْنلِخْدَأَو 
 َِكتَمْحَر ب ِيف َكِدَابِع َنيِحِلَا صلا)         (لمنلا  :91 ) 
 
ميظعلا هللا قدص 
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Dedication 
 
 
This work is dedicated to my dear parents, and to 
my beloved husband 
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Translator’s Introduction 
              This study is a translation of the book (Infatuation with poet 
Eliot is a threat to Arabic literature) which was written by Professor 
Abdullah Al-Tayeb. 
               This book is an effort made by prof. Abdullah Al-Tayeb 
in order to enlighten the Arab youth who are fascinated by Eliot 
and his poetry, about his plagiarism of the Arabic poetry and 
literature, providing us with many evidence and examples. 
              In this book Abdullah Al-Tayeb introduced the poet Eliot, 
his life and some of his works which resemble polished wood of 
skilled carpenter however crude and with no passion. Abdullah Al-
Tayeb focused here on Eliot’s poem “The Waste Land”. Eliot 
copied from some of his contemporary English poets such as 
Wordsworth, Walter de la Mare even Shakespeare without 
recognition. Then he copied the form of the Arabic poetry in Al-
Muallaqat and focused on the expressions and comparisons of 
Labayd Ibn Rabiea and Imru Al-Qauis that were used in their 
Muallaqats and some of Abu Tamamm works, he even copied 
from Quran with no reference. Eliot benefited also from the 
translations of Sir William Jones and Sir Charls Layall of Al- 
Muallaqat, also some orientalists help in translating many of the 
Arabic poetry and literature which was to Eliot benefit. 
V 
 
         From the start I wanted to translate a book from Arabic into 
English language considering it’s more difficult, for I like to 
challenge myself to be better and to achieve more. I found this 
book among others in our library at home and after careful reading 
I settled for this book. 
         The translation of this book wasn’t easy to begin with; 
Abdullah Al-Tayeb was an amazing professor - Sudan scholar in 
Arabic and its sciences – was known as the great Imam of Arabic, 
for a start this small book has many chapters and many different 
topics concerning Eliot plagiarism, another difficulty that I found 
was in translating the Arabic poem verses that he mentioned. 
Al`annbari’s book helped me understand the Arabic verses which 
make it easier to translate them especially the verses of The 
Suspended Odes.     
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 المستخلص
 
اقيمت في  رحمه الله دكتور عبدالله الطيبلل محاضرة  عبارة عنهذا الكتاب هو          
تناول الدكتور  في هذه المحاضرة، ت على شكل كتاب تمت كتابتها وطبعوقد الدوحة 
 ن مكانته عند الشعراءأ حيثليوت إالحديث عن الشاعر الانجليزي  عبدالله الطيب
الاقتداء بإسلوب اليوت والتمذهب بمذهبه انهم يدعون الى  والمعاصرين كبيرة  العرب
ديدة فيه او هكذا للنهوض بالشعر العربي الحديث وبث روح ج في الإشارات والاقتباس
شعراء الجاهلية  واستخدمهدون دراية ان هذا المذهب أصله اللغة العربية  ، يزعمون
الرمة  يتمام وذ يوأبنواس  كأبي ومن جاء بعدهم والنابغة الذبياني، أمثال زهير
  .وغيرهم كثير
ورة وبعض من أعماله المشهه منشأوعن حياة الشاعر اليوت  يبدأ الكتاب بنبذة         
ما  وهيدباء العرب الأبين مثل "الارض المقفرة" التي أكسبته شهرة واسعة وبالأخص 
حين قام بتسليط الضوء على الأجزاء  ركز عليه دكتور عبدالله الطيب في هذا الكتاب
وردزورث و والتر دي لامير وحتى  مثل سها ونقلها إليوت من شعراء الغربالتي اقتب
القيس وعنترة  إمرئ أمثال شعراء المعلقات منو العربيالشعرما نقله من وشكسبير 
 إشارةمن غير   الرمة  .....الخ وذي نواس وغيرهم من الشعراء العرب مثل أبيوزهير 
كتب السير وليم جونز من  إليوت استفاد كثيرا  ذكر عبدالله الطيب أن   .إعترافاو 
 الكثير من الأدب العربيوتشارلز ليال وغيرهم من المستشرقين الذين قاموا بترجمة 
أو كل ما هو عربي مسح او تبديل لكن إليوت كان يتعمد  . شعرهوالمعلقات السبع في 
  بصورة تدعو إلى الدهشة.يمت بصلة إلى العرب 
وقد اكتفى بالتركيز على شعر  الدكتورعبدالله الطيبيعتبر هذا الكتاب من روائع          
 .ه يقدم الحجج والبراهين الوافية الكافية لدعم قولهوكعادت"الأرض المقفرة"  في إليوت
اللغة العربية بإمعان وسوف يجدون الكثير  الشعراء المعاصرين الى دراسة دعووفيه ي
 من الكنوز والروائع النفيسة .
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